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TUAL ÜZERİNDE BAŞKA BİR RENK
Dünya basınında “harika çocuk”, Türk basınında “çılgın ressam”... iki uç nokta... 
Gerçekte ne kadar çılgın Bedri 
Baykam? Bu sorumuzu, “Sadece risk 
almayı seviyorum ama çılgın değilim” 
diye yanıtladı. Şimdiye kadar yapılması 
gereken fakat yapılmayan şeyleri 
yaptığını, buna da şaşmamak 
gerektiğini belirtiyor. En önemli şey 
insan olmak onun için, ötesi insanına 
kalmış.
Başında yana düşmüş beresi, 
yüzünde entellektüel sakalı yok Bedri 
Baykam’ın. Ne de çılgın giyimi... Son 
derece rahat ve kendine güvenen bir 
insan. Pazar günleri arkadaşlarıyla 
futbol maçları yapmak da hobileri 
arasında.
Aslında bir ressam olarak 
tanımlamıyor kendini. Çünkü resimleri 
bir tual üzerinde, çerçevenin dört 
kenarıyla sınırlandırılmış şeyler değil. 
Ses, müzik, hareket akla gelebilecek, 
yaşayan her türlü olguyu kullanıyor 
yapıtlarında.
“Bir kıza aşık oldum Amerika’ya 
gittim. Sonra başka bir kıza aşık oldum 
Türkiye’ye döndüm.” diyebilecek 
kadar da doğal ve açık bir insan. 
Ötesi... Bedri Baykam’la yaptığımız 
röportajda gizli...
Bedri Bey bize kendinizi tanıtır 
mısınız?
O tuziki yaşındayım. İlksergilerimi altı yaşındayken Ankara, Bern ve Cenevre’de
açtım. O zamanlar dünya basınında 
“Harika çocuk” olarak tanınıyordum. 
Daha sonra tahmin edilenin aksine, 
Harika çocuklar kanunundan 
yararlandım. 18 yaşına kadar 
Türkiye’de okudum, İstanbul Lisesi 
mezunuyum. Pedagoglar yurt içinde 
bulunmanın daha iyi olacağı 
düşüncesindeydiler. Liseden sonra 
beş sene Fransa’da, yedi sene 
Amerika'da kaldım. Paris ekonomi, 
Amerika’da ise California of Arts and 
Crafts'de 1983’e kadar sinema ve 
resim okudum. Ekonomi okumamın 
birkaç nedeni vardır. Kendimi onsekiz 
yaşında atölyeye kapatmak 
istemiyordum. Dünyayı tanımak, nasıl 
işlediğin i bilmek, politikayı, ekonomiyi, 
gazetelerin birinci sayfasını, bütün 
herşeyi öğrenmek istiyordum. Bir de 
Fransa’da ki resim okulları tek bir 
alanda uzmanlaşmaya yönelikti. 
Amerika'da ise seçme şansı daha 
fazlaydı. Hem resim hem de sinema 
okumak mümkündür. Herşeyden öte 
22 yaşlarında daha önce hiç 
gitmediğim bir yere gidip, resim 
yapmak istedim. Bunu birden 
uyguladım, çok delice bir karardı.
Önce Amerika'ya iki ay kadar deneme 
amacıyla gittim. Herşeyden 
hoşlandım, bir kıza aşık oldum.
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O kız geri dönmem için bir neden oldu. 
Aralık 1980’de Amerika’ya tekrar 
gittim. Beraber ikibuçuk ay yaşadık, 
ama sonra ayrıldık Böylece o kız beni 
Amerika’ya getirmiş oldu. Belki o 
olmasa kendi tarihim başka türlü 
olurdu.
Şimdiye kadar New York,
California, Paris, Londra, Roma,
İstanbul ve Ankara’da 49 kişisel sergi 
açtım. Bunların 23’ü Türkiye'de, 26’sı 
dışarıda gerçekleşti.
Genellikle neler yaparsınız, 
gününüz nasıl geçer?
B u dönem dönem değişir. Örneğin şu anda iki kitap hazırlıyorum. Bunlar biri daha 
önce yayınlanmış 26 makalemi bir 
araya getirecek. Bir diğeri de modern 
sanat tarihi üzerine bir kitap. Neden 
böyle bir ihtiyaç hissettiniz 
diyebilirsiniz. Çünkü gördüğüm 
kadarıyla Türkiye’de bir çok insan 
“ben sanatı seviyorum ama 
bilmiyorum, anlamıyorum" gibi 
yakınmalar içerisinde. Kaynakça yok, 
kimsenin elli tane kitap okumaya vakti 
yok. Ya da tüm bu kitapları satın 
almaya parası yok. Biraz da çıkan 
kitaplar benim istediğim düzeyde 
değil. Bu yüzden 1960’dan bu yana 
sanat tarihini anlatan bir kitap yazma 
ihtiyacını hissettim. Fakat 
tahminimdan daha çok zamanımı 
alıyor, bütün programım alt üst oldu. 
Sanırım 6-7 ay kadar bir zamanımı 
alacak.
Akşamları barlara gitmeyi severim. 
Aşırı olmayan bir gece hayatım var. 
Tenis ya da futbol oynamayı severim. 
Sporu son iki-üç yıldır az yapıyordum, 
şimdi tekrar yoğunlaştırdım. Daha 
önce 12 sene Tenis-eskirim-dağcılık 
klübünün takımında oynadım. Çok 
koyu bir Fenerbahçe taraftarıyım. 
Örneğin. Amerika’dan yıllarca pazar 
günü telefon edip, maçları 
sormuşumdur. Bunun dışında 
vaktimin çoğu asistanımla birlikte 
çalışarak geçiyor.
Şu anda Ortaköy’de 
yaşıyorsunuz, orayı çok sevdiğinizi 
de biliyoruz. Neden Oıiaköy, başka 
bir yer değil?
E vimiz onbeş yıldır Ortaköy’de. Barımıda orada açtım. Köpeğimle kıyıya inmek, 
dolaşmak, kahve de oturmak çok 
zevkli. Amerika’da devamlı gittiğim 
kahvenin yerini, Ortaköy'deki çay
bahçeleri tutuyor. Onları çok 
seviyorum. O kahveler kaybolacak 
diye çok korkuyorum, inşallah 
Ortaköy’deki yeniden değerlendirme 
ve yapılanma sonucu, kahveler birer 
Divan Pastanesi haline gelmezler. Bu 
durumda Ortaköy biter. Maalesef 
dünya da hep böyle olur. Bir yeri önce 
halk, sanatçılar, marjinaller keşfeder, 
sonra kapital oraya gelir. Bunu tadında 
bıraksa herkese faydası olacak ama 
bırakmaz ve olay birden beş yıldızlı bir 
otelin mermer kaplı steril,düşüncenin 
yaşamadığı bir ortam haline dönüşür. 
O da düşünce için çok tehlikeli...
Toplumla ilişkileriniz nasıl? 
Örneğin; bir kahveye gittiğinizde 
arada hiçbir sınır olmadan direkt 
insanlarla yüzyüze geliyorsunuz. 
Tepkiler ne oluyor?
T oplumla ilişkilerime daima dikkat ederim. Ünlü olmak üstün olmak demek değildir. 
Hiçbir zaman halktan kopmamak 
gerek. Ama mütevazilik, kendime 
güvenmiyorum demekte değil. Ben bir 
açıdan baktığınızda son derece 
mütevazi bir insanım, bir açıdan 
baktığınızda da kimine göre çok burnu
havada kibirli biriyim. Oysa ben ne 
yaptığımı biliyorum ve kendime 
güveniyorum, insanların tepkilerine 
gelince. Eğer onlar beni tanıyor, bir 
ressam olduğumu biliyorlarsa ne 
güzel. Demek ki bir ressam, bir film 
artisti kadar tanınabiliyormuş. Örneğin, 
şehirlerarası bir yolda benzin almak 
için durduğumda oradaki yaşlı adam 
beni tanıyıp konuşuyorsa, bu çok 
güzel. Belki de çok önemli bir 
eleştirmenin yazdığı övgü yazısından 
daha değerli benim için.
Genellikle “Çılgın ressam” olarak
tanınıyorsunuz. Nedir çılgın olan, 
normlannıza göre çılgın mısınız?
D oğruyu söylemek gerekirse, bu lafı bir yıldır magazin basını kullanıyor. Şimdiye 
kadar bana hep harika çocuk denirdi. 
Sanırım işin içinde biraz yıpratma var. 
Toplumu tanıyan biri olarak bunu 
normal karşılıyorum. Aslında çılgın 
filan değilim. Çılgınlık, korkunç bıyıklar 
uzatıp, diskoteklerde birden soyunup 
bağırmak, skandal çıkarmaksa, ben 
bunların hiçbirini yapmıyorum. Sanırım 
yaptığım resimler biraz farklı olduğu
erotizme ve cinselliğe dokunmaktan 
kaçınmadığım, politik risk almaktan 
çekinmediğim İçin bana "çılgın” 
diyorlar. Örneğin, son sergimde 
yaptığım “Kubilay odası” çılgınlık 
sayılabiliyor. Oysa bu Türkiye’de son 
bir kaç yıldır şeriata ve demokrasi 
adına onları destekleyen insanlara 
yönelik bir tepkidir. Benim demokrasi 
anlayışıma göre, demokraside o 
oyunu oynamak isteyenlere yer vardır. 
Yani demokrasilerde demokrasi 
düşmanlarının yeri yoktur.
Benim savunduğum ana değer 
insanın özgürlüğüdür. Bunun için 
herhangi bir yönde uç noktalara 
gitmeye gerek yok. Türkiye’de ki her iş 
adamı da bu bahsettiğim şeyleri 
savunmalıdır. Önemli olan insan 
olmak.
Sanat anlayışınız nedir, nereye 
ulaşmak istiyorsunuz? Adını tarihe 
altın harflerle yazdıran bir 
ressam mı olmak hedefiniz yoksa...
Ö nce şunu açıklığakavuşturalım. Bugün ben dahil hiçbir ressamın oturup 
izlenimci resim yapmaya hakkı yoktur 
Çünkü izlenimcilik, 1870’lerde 
Fransa’da yaşanmış ve gelişimini 
tamamlamış bir akımdır. Sonuç olarak, 
ben izlenimci akımı seviyorum diyen 
koleksiyoner zenginimiz, gitsin beş 
milyon dolar verip Monet alsın, 
şöminesinin üstüne assın. Ama 1950 
imzalı bir Türk izlenimci resmi astığı 
zaman, bu basit bir takliktçilik olur. Ben 
taklitleri sevmem, gerçek şeyleri 
severim.
Eğer yeni bir şey yapmak 
istiyorsanız, size kadar yapılan herşeyi 
çok iyi bileceksiniz ve yapacağınız 
şeye yeni bir yorum getirerek onu 
savunacaksınız. “Modern sanat daha 
önce yapılmadı mı?” diye 
sorabilirsiniz. Benim sloganım “this 
has been done before” dur. Aynı 
zamanda benim en pahalı ve satmayı 
düşünmediğim, greffiti tarzında 
eserlerimden biridir. Şimdi bunu 
görenler, bende yaparım diyebilir.
Hayır bunu bir başkası yaparsa ancak 
beni taklit etmiş olur. Genellikle 
eleştirmenler bu lafı kullanır. Fakat 
benim sergimi gezen bir eleştirmen bu 
eseri gördüğünde, onun silahını 
elinden almışımdır.
Sanat benim için evrenseldir.
Benim sanatımı, benden dörtyüzyıl 
önce yapılmış Lale süslemeleri 
belirleyemez. “Maymunlara resim 
yapma hakkı” derken, bugün bizim de 
çağdaş sanat yapabileceğimizi
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anlatmaya çalışıyorum. Çünkü, ölüm, 
sonsuzluk, sex, doğa...vb. şeyler 
evrenseldir, sadece batıya özgü şeyler 
değildir bunlar.
Tabiki adını tarihe altın harflerle 
yazdıran bir ressam olmak isterim hiç 
şüpheniz olmasın. Kendime 
güveniyorum, ne yaptığımı biliyorum. 
Eğer tarih adımı altın harflerle yazarsa 
bundan şeref duyarım.
Resim dışında başka sanat 
dallanyla da uğraştığınızı biliyoruz. 
Örneğin, sinema alanında 
yaptıklannızdan bahseder misiniz, 
yeni projeleriniz var mı?
B en sanatı sadece resimle sınırlamıyorum. Bu yüzden benim yaptıklarım sadece 
resim değil, heykel düzenlemesi, sesin 
kullanılması, rüzgar yapıyorum, 
izleyiciyi olaya dahil ediyorum. Nasıl 
bir resme sınır koymuyorsam, sanatı 
da sınırlamıyorum. Herşey bir bütün 
benim için.
Sinemaya gelince. ABD’de 
sinema öğrenimi görmüştüm. 1,5-2 
sene de Paris’de aktörlük okudum. 
Fransa'da yabancı öğrencilerin hayatı 
üzerine yazdığım senaryo ödül 
kazanmıştı. Son olarak aktörlük 
yaptığım film ise, Yusuf Kurçenli'nin 
"Gönül bir garip kuştur” isimli filmiydi.
İki sene içerisinde senaryosunu da 
benim yazacağım bir filmi yönetmek 
istiyorum. Bu arada iyi bir proje olursa, 
aktörlük tekliflerine de açığım.
Sanırım 1982 yılında Türkiye’ye 
döndünüz. O günden bu yana 
gerek sanat alanında, gerekse diğer 
alanlar da ne tür değişimler 
gözlediniz? Özellikle 
koleksiyonculuk anlayışı ülkemizde 
hangi düzeyde? Sizin bu konuda 
ne tür katkılannız olabilir?
G eldiğim günden bu yana Türkiye’de önemli değişiklikler oldu. Örneğin, 
Yahşi Baraz’ın düzenlediği büyük 
sergiler var. Türk sanatını dökümante 
eden büyük kataloglar hazırlandı. Şu 
an modern sanat müzesi olmayan 
ülkemizde, modern sanat müzesinin 
yerine geçebilecek bir şekilde 
resimleri tarihine, sırasına ve değerine 
göre sınıflandırıldı. Bu arada benim 
yaptığım bazı şeyler var. Üniversitelere 
gidip konuşma yapmak, slayt 
göstermek gibi.
Koleksiyonculuk alanında ise, son 
yıllarda çağdaş resim toplayanların 
sayısı hayli arttı. Fakat bu konuda 
bilgisizlik var. Örneğin, bir dergide 
"Bunlar batı taklididir canım" cümlesini 
okudukları zaman, elleri ayakları 
dolaşıyor. Eyvah ben sahte ya da kötü 
mal mı aldım diye. Çünkü bu düzeysiz 
eleştirileri cevaplayabilecek bilgileri 
yok, kritikleri yok. Aslında resim en 
değerli yatırımdır. Resim daima zaman 
tünelinden galip çıkar, değerini arttırır. 
Ama tabiki, resimin niteliği de önemli. 
Eğer 1980 imzalı bir izlenimci taklidi 
resim alırsanz, bunun değer 
kazanmasını, tarihe geçmesini
bekleyemezsiniz. Bu durumda Türk 
koleksiyonerin kültürlenmesi gerek 
diyebiliriz. Yazdığım kitaba 
dönüyorum, işte ben de bu yüzden 
yedi-sekiz ayımı ayırıyorum. Tamam 
Bedri Baykam, elli resim daha az 
üretsin, bu büyük bir kayıp olmaz. 
Benim asıl istediğim, insanlar neyi 
niçin yaptığımızı anlasın, bunları 
anlayabilecek temel bazları bulsunlar. 
Toplumun sanatçıya hem saygı 
göstermesi, hem de güven duyması 
gerek. Toplum içinde yaşayan 
sanatçıya karşı dalma şöyle bir kaygı 
var, bu adam dolandırıcı mı, acaba 
ben oyuna mı geliyorum diye. Bir kere 
dünyada dolandırıcılık, sahtekârlık 
yapabilecek ve daha fazla kazanç 
sağlanabilecek başka binlerce alan 
var. Bunun için insan bütün enerjisini, 
yaşamını ortaya koymaz. O 
kompleksten çıkmak gerek. Meselâ 
ben onaltı saat çalışırım, bu çok 
yorucu bir hayattır. Sahtekârlık ise 
kolay para kazanmak demektir.
Ayrıca toplumun okumaktan, 
bilgilenmekten ürkmemesi gerekir. Hiç 
bir zaman, sanatı öğrenmeye 
çalışmak için geç değildir. Yani insan 
üç kitap okur, birkaç dergiye abone 
olur ve iki sene sonra çok daha fazla 
anlamaya başlar sanatı. İnsanlar 
bilmedikleri şeylerden ürkerler; bu 
yüzden bilgilenmekten kaçmamak 
gerek...
Sohbetiniz için çok teşekkürler 
Bedri Bey.
Ben teşekkür ederim.
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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